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 ABSTRACT  
 
Human resources play a very important role in a company because humans are the 
determinant of the running of the company. One of the company's successes is measured 
through employee performance. The higher the employee's performance, the higher the 
success achieved by the company. The purpose of this study was to analyze the effect of 
compensation and work motivation on employee loyalty and its impact on employee 
performance. 
The population in this study were employees of CV Al-Achwan. This research was 
conducted by distributing questionnaires with a sample of 130 employees using simple 
random sampling method. The data analysis method used is multiple regression analysis. 
The data testing techniques used in this study include path analysis test, and sobel test to 
test the mediation effect. 
The results showed that giving compensation has a positive effect on employee 
loyalty, work motivation has a positive effect on employee loyalty, compensation has a 
positive effect on employee performance, work motivation has a positive effect on 
employee performance, employee loyalty has a positive and significant effect on employee 
performance. 
 










 Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah 
perusahaan karena manusia merupakan penentu jalannya perusahaan tersebut. Keberhasilan 
perusahaan salah satunya diukur melalui kinerja karyawan. Semakin tinggi kinerja 
karyawan maka semakin tinggi pula keberhasilan yang dicapai perusahaan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh pemberian kompensasi dan motivasi kerja 
terhadap loyalitas karyawan serta dampaknya pada kinerja karyawan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV Al-Achwan. Penelitian ini 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner  dengan sampel 130 karyawan menggunakan 
metode simple random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 
analisis jalur, dan uji sobel untuk menguji efek mediasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompensasi berpengaruh secara 
positif terhadap loyalitas karyawan, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas 
karyawan, pemberian kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, motivasi 
kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, loyalitas karyawan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Ketatnya persaingan dalam era globalisasi harus direspon dengan menyiapkan 
karyawan untuk bekerja lebih profesional dan lebih memikirkan kepentingan bisnis 
serta perusahaan secara makro. Problema persaingan ini termasuk salah satu 
tantangan yang berat yang juga dialami oleh negara Indonesia sebagai negara yang 
sedang giat-giatnya melakukan perkembang diberbagai aspek.  Masalah ini terjadi 
karena negara yang sedang berkembang ini mau tidak mau harus bersaing secara 
ketat dengan negara-negara yang sudah maju dengan berbagai keunggulan dan 
potensi yang lebih tinggi hampir disemua aspek. Beberapa aspek yang memiliki peran 
sangat krusial adalah aspek teknologi, modal dan juga sumber daya manusia. 
Didalam organisasi, aspek sumber daya manusia adalah salah satu aspek penting 
karena merupakan tanpa sumber daya manusia sebuah badan usaha atau perusahaan 
tidak akan bisa melakukan kegiatan usaha apapun. 
Oleh karenanya, aspek sumber daya manusia harus dipertimbangkan oleh 
setiap perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif berdasarkan kebijakan dan 
prosedur pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang sesuai. 
Pada era global saat ini, semua perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja 





Untuk bisa menghadapi persaingan yang ketat tersebut, maka sebuah organisasi atau 
perusahaan harus bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusianya. Sumber daya manusia yang ada diperusahaan adalah elemen penting 
untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan mencapai tujuan 
usahanya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang mumpuni agar bisa 
melaksanakan tugas dan fungsi kerjanya dengan sebaik-baiknya untuk membantu 
perusahaan mencapai tujuannya. 
Karyawan merupakan tulang punggung perusahaan. Keberhasilan suatu 
perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas daripada peranan karayawan, 
karena karyawan bukan semata-mata menjadi obyek dalam mencpai tujuan 
perusahaan tetapi juga sebagai subjek atau pelaku. Karyawan dapat menjadi 
perencana, pelaksana, pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan 
tujuan perusahaan. Suatu perusahaan tidak akan bergerak tanpa adanya karyawan, 
perusahaan tidak akan produktif apabila karyawan tidak kompeten atau memiliki 
prestasi kerja yang rendah. Sesorang bekerja pada dasarnya untuk pencapaian tujuan 
dan pemenuhan kebutuhan karena manusia adalah makhluk yang fungsional dan 
bertanggung jawab, baik kepada dirinya pribadi, terhadap masyarakat, terhadap 
lingkungan dan juga terhadap Tuhan sang pencipta manusia (Sanaky, 2010). 
Garis besar dalam memberikan kinerja yang baik oleh karyawan, diperlukan 
suatu loyalitas yang berlandasrkan kompensasi dan motivasi yang mereka dapatkan 





memotivasi karyawan, sebab dengan diberikannya insentif yang adil, proporsional, 
dan bersifat progressive, yaitu sesuai dengan jenjang karir, maka akan memacu 
kinerja para karyawan agar selalu bekerja optimal.  Pimpinan yang adil, bijaksana, 
dihargai oleh masyarakat, dan perusahaan yang mempunyai nama baik akan membuat 
karyawan betah serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap bekerja di 
perusahaan tersebut (Kaswara dan Santoso, 2012). Seorang karyawan cenderung 
berusaha lebih giat apabila insentif yang diterima memberikan kepuasan kerja 
terhadap apa yang diharapkan. Dengan demikian pemberian insentif akan lebih 
memotivasi pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerjanya karena tewujudnya 
kepuasan kerja dalam diri karyawan tersebut. 
Setiap  perusahaan  akan  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan kinerja 
karyawannya,  dengan  harapan  apa  yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. 
Kemampuan karyawan tercermin dari kinerja. Jika seorang karyawan mempunyai 
kinerja yang optimal maka kinerja tersebut adalah kinerja yang baik yang bisa 
mendukung keberhasilan perusahaan. Kinerja karyawan tersebut merupakan salah 
satu modal bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Sehingga kinerja karyawan 
adalah hal yang patut diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. 
Penerapan kinerja yang tidak sesuai dapat berdampak buruk terhadap 
perpindahan karyawan, seperti turnover. Ada berbagai sebab turnover bisa terjadi, 
diantaranya loyalitas terhadap perusahaan yang rendah. Salah satu faktor yang 





Masalah kesetiaan adalah salah satu pokok pembahasan yang paling sering dibahas 
dan dibicarakan secara serius didalam sebuah organisasi. Istilah loyalitas acap 
disampaikan oleh para praktis dan juga para pembicara bisnis. Loyalitas adalah suatu 
pondasi penting dalam keberlangsungan sebuah usaha karena dengan loyalitas yang 
tertanam pada diri karyawan maka banyak masalah yang muncul akan bisa dihadapi 
dan diselesaikan. Loyalitas adalah kata yang mudah diucapkan namun tidak mudah 
untuk diartikan. Secara literal, arti kata loyal adalah setia. Sehingga jika ditilik dari 
dasar katanya maka loyalitas adalah kesetiaan.  
Masalah terkait dengan kesetiaan atau loyalitas karyawan adalah salah satu 
masalah yang tidak akan pernah hilang dalam dinamika kerja sebuah organisasi atau 
perusahaan. Loyalitas adalah masalah yang harus ditangani oleh manajemen dengan 
sebaik-baiknya karena banyak faktor yang bisa memberikan pengaruh buruk terhadap 
loyalitas seorang karyawan.  Pihak manajemen harus mengambil keputusan ataupun 
kebijakan yang bisa meningkatkan dan memperbaiki loyalitas karyawannya seoptimal 
mungkin. Diperlukan loyalitas yang tinggi agar seorang karyawan mau memberikan 
kinerja dan prestasi kerja yang tinggi untuk membantu keberhasilan perusahaan 
mencapai tujuannya.  
 Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa loyalitas karyawan adalah unsur yang 
sangat penting. Rasa loyal pada karyawan biasanya muncul karena adanya keinginan 





siap berkorban agar perusahaan tempat ia bekerja bisa mencapai tujuannya (Jusuf 
,2010) 
 
Hasibuan (2014), menjelaskan bahwa salah satu hal yang bisa 
merepresentasikan loyalitas seorang karyawan adalah kemauan karyawan untuk 
melakukan penjagaan, melakukan pembelaan, kepada organisasi baik secara internal 
dan juga eksternal dari pihak luar yang bersifat mengancam jalannya aktifitas usaha 
perusahaan. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik tentu diperlukan 
tanggung jawab yang maksimal. Namun tidak semua orang ataupun karyawan 
mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Maka dari itu, perusahaan harus 
bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap karyawan. 
 Loyalitas merupakan unsur penting didalam sebuah organisasi, karena tanpa 
loyalitas tertanam pada diri karyawan maka karyawan tersebut tidak akan mempunyai 
semangat yang tinggi, rasa tanggung jawab dan komitmen untuk menjalankan semua 
fungsi dan tugasnya dengan dengan optimal. Berlawanan dengan hal itu, loyalitas 
yang rendah pada diri seorang karyawan akan cenderung menyebabkan kurangnya 
rasa semangat dan motivasi didalam dirinya sehingga cenderung hanya melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab tanpa ada kerelaan untuk memberikan usaha terbaiknya 
untuk kemajuan perusahaan.  
Loyalitas yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 





karyawan. Loyalitas yang rendah meyebabkan perputaran karyawan menjadi tinggi. 
Perputaran karyawan yang tinggi dapat menyebabkan kerugian biaya bagi 
perusahaan, karena perusahaan akan mengeluarkan biaya perekrutan dan pemilihan 
karyawan baru sehingga sangat penting untuk mempertahankan karyawan (Kumar et 
al., 2010). Berikut ini merupakan tingkat perputaran karyawan CV Al-Achwan Tahun 
2014-2017 yang disajikan pada tabel berikut: 












2014 108 24 22.22% 9 8.33% 
2015 123 30 24.39% 11 8.94% 
2016 142 20 14.08% 16 11.26% 
2017 146 32 18.33% 10 6.84% 
Sumber: Internal CV Al-Achwan, 2018 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi jumlah perputaran 
karyawan yang tinggi pada tahun 2016 sebanyak 16 orang kemudian tahun 2015 
sebanyak 11 orang dan tahun 2014 sebanyak 7 orang. Jumlah karyawan keluar paling 
sedikit terjadi pada tahun 2017 sebanyak 10 orang. Tingkat perputaran karyawan CV 
Al-Achwan menunjukan angka di atas batas normal. Gillies (2013) menyatakan 
perputaran karyawan dikatakan normal berkisar antara 5-10 persen pertahun dan 
dikatakan tinggi apabila lebih dari 10 persen pertahun.  
Turnover yang cukup tinggi dapat disebabkan karena karyawan kurang loyal 
terhadap perusahaan. Setiap karyawan memiliki maksud dan kepentingan sendiri 
ketika masuk kedalam sebuah organisasi. Salah satu maksudnya mungkin dilandasi 





Menurut Dubrin (2015), pengertian dari motivasi kerja yaitu suatu keinginan yang 
ada didalam diri seseorang yang menjadi dasar ia menerima atau melakukan suatu 
pekerjaan. Motivasi yang dimiliki seorang karyawan biasanya mendorong karyawan 
tersebut agar bekerja sebaik mungkin dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi kerja bisa mempengaruhi 
seseorang agar bersemangat kerja. Jika seorang karyawan tidak memiliki motivasi 
yang tinggi, maka ia cenderung tidak nyaman dan tidak besemangat melakukan tugas 
dan tanggung jawabnya didalam pekerjaannya. Dengan demikian bisa dibilang bahwa 
semakin tinggi motivasi yang ada didalam diri karwayan maka loyalitas dan kinerja 
juga akan semakin tinggi.  
Selain motivasi kerja, pemberian kompensasi adalah salah satu faktor yang 
juga bisa memberikan pengaruh terhadap kesetiaan karyawan kepada perusahaan 
tempat ia bekerja.  Kompensasi dapat diartikan sebagai semua hal yang bisa diperoleh 
seorang karyawan dari perusahaan tempat ia bekerja bisa berupa kompensasi fisik 
dan juga non-fisik. Kompensasi adalah pemberian atau penghargaan yang diberikan 
kepada karyawan diluar gaji yang ia dapat.  Program kesejahteraan karyawan 
termasuk benfit dan service yang juga termasuk kompensasi merupakan pendorong 
karyawan untuk bekerja dengan baik. Kompensasi harus dikelola dengan benar agar 
bisa menciptakan kepuasan dari dalam diri karyawan. Dengan adanya kompensasi 
maka produktifitas sumber daya manusianya bisa dikelola, dipelihara dan 





Ada dua komponen dari kompensasi, yaitu kompensasi langsung dan juga 
kompensasti tidak langsung. Yang termasuk dalam kompensasi langsung yaitu gaji, 
upah, bonus, insentif dan komisi yang diperoleh seorang karyawan. Sementara itu 
kompensasi tidak langsung adalah tunjangan baik itu finansial dan non-finansial 
berupa jaminan kesehatan dan fleksibilitas tempat kerja.  
Banyak perusahaan yang menghubungkan kinerja dan kompensasi terutama 
perusahaan-perusahaan modern. Kompensasi diberikan secara disengaja untuk 
meningkatkan motivasi kerja karyawan. Jika karyawan merasa imbalan yang 
diberikan sesuai maka otomatis kinerja kerja mereka akan lebih maksimal. Pemberian 
imbalan yang bisa menambah semangat dan alasan bekerja dengan demikian 
mempengaruhi produktifitas kerja dalam perusahaan, dan bisa meminimalisir 
masalah terkait komitmen yang menjadi pokok bahasan pada masa kerja dijaman 
sekarang.  
Tentu saja ukuran kompensasi yang diterima seorang karyawan akan 
berpengaruh terhadap motivasi kerja yang ia miliki. Jika menurut karyawan tersebut 
kompensasi yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang telah ia berikan kepada 
perusahaan, maka tidaklah heran jika timbul rasa malas untuk melakukan pekerjaan 
walaupun sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kompensasi adalah 
salah satu unsur yang harus dipertimbangkan oleh sebuah organisasi. Jika kompensasi 






Menurut pendapat Dessler (2015) kinerja adalah pencapaian, yaitu hasil kerja 
yang diukur dengan standar dan persyaratan kerja yang ditentukan oleh perusahaan. 
Dalam hal ini Robbins (2013) berpendapat bahwa kinerja sebagai bentuk konkrit dari 
berhasil atau tidak berhasilnya seorang karyawan mengemban tugas yang diberikan 
kepadanya dengan landasan ukuran target kerja, kriteria dan hasilnya.  
Penelitian yang dilakukan ini didasari oleh beberapa penelitian  yang lebih 
dulu dilakukan terkait hubungan antara kompensasi, motivasi, kinerja karyawan, dan 
loyalitas karyawan. Beberapa penelitian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Didalam penelitiannya Kasenda (2013) 
menemukan adanya hubungan yang signifikan pada kompensasi dan motivasi 
terhadap kinerja karyawan. Sementara dari hasil penelitian yang dilakukan Maryam 
Azar dan Ali Akbar Shafighi (2013) diketahui bahwa terdapat relasi yang positif dari 
motivasi atas kinerja karyawan. Berbeda dengan hal itu, hasil penelitian Adeyinka 
Tella (2008) mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja dan loyalitas karyawan 
secara parsial maupun secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan dalam penelitian Lydia Gomes (2017). Namun penelitian 
ini tetap menganalisis tentang loyalitas karyawan pada CV.Al-Achwan karena tingkat 





Berikut ini merupakan research gap yang ditemukan untuk menunjang 
penelitian mengenai loyalitas karyawan dan kinerja karyawan Cv. Al-Achwan. 
 
 
Tabel  1.2 Research Gap  
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Dari uraian yang dijelaskan pada latar belakang dengan demikian penelitian 
ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan analisis secara kompehensif dengan 
menggunakan judul penelitian “PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI 
KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DAN DAMPAKNYA PADA 
KINERJA KARYAWAN (studi pada karyawan CV Al-Achwan)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat di lihat bahwa tingkat perputaran 
karyawan CV Al-Achwan mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga tahun 2017. 
Perputaran karyawan yang tinggi dapat menyebabkan kerugian biaya bagi 
perusahaan, karena perusahaan akan mengeluarkan biaya perekrutan dan pemilihan 






Berdasarkan uraian di atas, tingkat perputaran karyawan CV.Al-Achwan yang 
dikemukakan diatas maka dikembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas karyawan? 
4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap loyalitas karyawan? 
5. Apakah karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Menurut latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 
dari.penelitian .ini adalah: 
1.  Untuk .menganalisis .pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan CV Al- 
Achwan. 
2.  Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap loyalitas karyawan CV Al- 
Achwan. 
3.  Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan CV Al- 
Achwan. 
4.  Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV Al- 
Achwan. 







1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya : 
1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan/informasi yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat dijadikan 
pertimbangan dalam kaitannya dengan peningkatan loyalitas karyawan dan 
kinerja karyawan. 
2. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi dan pembanding ketika melaksanakan 
penelitian yang sejenis selanjutnya dan untuk para peneliti lain sebagai 
implementasi dari pengaruh motivasi, kompensasi dan loyalitas karyawan 
terhadap kinerja karyawan. 
3. Bagi akademisi, penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk mengembangkan 
keilmuan dan praktek prilaku keorganisasian maupun manajemen sumber daya 
manusia. 
1.5 Sistematika Penelitian 
 Untuk menyusun skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagaimana 
dibawah ini:: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Didalam bab 1 ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang 





dari dilakukannya penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan 
juga sistematika penulisan laporan penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Didalam bab II ini penulis akan menjelaskan tentang teori atau 
literatur yang berkaitan dengan pembahasan termasuk hubungan antar 
variabel, penelitian yang telah dilakukan, kerangka pemikiran serta 
hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Didalam bab III ini akan dijelaskan tentang variabel penelitian, 
defenisi operasional, cara menentukan populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data yang digunakan, cara penulis mengumpulkan data dan 
juga cara penulisa melakukan analisis. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Didalam bab IV ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian termasuk 
objek penelitian, analisis data dan juga implementasi hasil penelitian.  
BAB V PENUTUP 
Didalam bab V ini yang juga merupakan bab akhir, maka akan 
dijelaskan kesimpulan penelitian yang telah diperoleh, serta saran-
saran yang bisa membantu objek penelitian dalam mengatasi masalah 
terkait kinerja kerja, loyalitas dan kompensasi. 
